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            Інструментознавство та інструментування. Партитура : методичні 
рекомендації до практичних занять з курсу «Інструментознавство та 




     Методичні рекомендації рекомендовані студентам вищих навчальних 
закладів напряму “Музичне мистецтво” для використання у класі 
інструментування, оркестрового диригування, оркестрового класу, а також 
аспірантам, учителям, працівникам закладів культури і мистецтв. 
     Варіанти запису партитури, що увійшли до видання, допоможуть 
керівникам ансамблів та оркестрів народних інструментів у записі різних 
ансамблевих та оркестрових складів. 
 
УДК 781.63:78.089.6(072) 












 При інструментуванні музичного твору перед студентом постає 
завдання – який вибрати інструментальний склад. Як правило, записують 
той, який використовується на практиці. Якщо ж це твір на перспективу – 
обирають повноцінний склад інструментального ансамблю чи оркестру 
народних інструментів. Для об’єднання всіх музичних інструментів 
використовується оркестрова партитура.  
На жаль, студенти часто допускаються помилок при її записі. Тому ми і 




Партитура (від іт. partitura – поділ, розподіл) – система запису всіх 
голосів музичного твору, призначеного для виконання ансамблем або 
оркестром певного складу. 
Для оформлення партитури, в основі якої є розміщення інструментів за 
оркестровими групами, необхідно дотримуватися послідовності партій. Вони 
об’єднуються системою аколад. Для оркестру народних інструментів існує 
така послідовність оркестрових груп: у верхній частині сторінки партитури 
пишуться партії дерев’яних духових, нижче − кобз, під ними − цимбал, ще 
нижче − бандур, ударних інструментів. У нижній частині партитури 
розміщена струнно-смичкова група. Над нею – вокальні партії або партії 
соло-інструменталістів. 
Існує також порядок розміщення інструментів у кожній оркестровій 
групі: чим вище його звучання, тим вищий рядок партитури. Тобто: група 
кобз (прими, альти, тенори, баси), струнно- смичкова група (скрипки, альти, 
віолончелі, контрабаси). 
 
АНСАМБЛІ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
Ансамблі народних інструментів (малі форми або троїсті музики) можна 
формувати з того інструментарію, що в даний час є перед керівником. Це 
можуть бути різні варіанти – від трьох музичних інструментів до восьми-
дев’яти. 
 














































Перші чотири наведені варіанти інструментальних складів – троїсті 
музики. Варіант №5 – зразок ансамблю народних інструментів. 
 
 
ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
А тепер розглянемо зразок запису партитури оркестру народних 
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Баян 
Кобзи: 
           Прими 
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Партія соліста(вокаліст, інструменталіст) 
Скрипки 1 





     При потребі використання інструментів групи мідних інструментів вони 
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